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What Is
DigitaICommons@ILR?
Benefits of
Participating
Frequently Asked
Questions
. . . . . .
DigitalCommons@ILRoffers
electronicaccesstomaterialthat
encompassesveryaspectofthe
workplace.Researchandscholarly
outputincludedwithinthe
DigitalCommons@ILRhasbeen
selectedanddepositedby
individualdepartments,centers,
institutes,andprogramswithin
theILR School.
~ ShowcaseYour Work: Reacha
largeraudiencethanany
subscriber-restrictedJournalgives
you.
~ UsageStatistics:Receive
statisticsonpageviewsandfull
textdownloads.
CanDigitalCommmons@ILR
supportmultimediafiles?
Yes,DigitalCommonssupportsawide
varietyofsound,video,andexecutable
filetypes.
~
What about copyright?
Copyrightpermissionmustbeobtained,
butlibrarystaffcanrequestpermission
onyourbehalf.Librarystaffwill also
adviseyou howtoretainyourrightsto
futurepublications.DigitalCommons@ILRaimsto
highlightheexpertiseofthe
school'sfacultybymaking
availabletheirworkingpapers,
reports,conferencepresentations,
journalarticles,datasets,
manuals,instructionalmaterials,
dissertationsandtheses,etc.
DigitalCommons@ILRis
offeredbyCatherwoodLibraryas
partofitsongoingmissiontoserve
asacomprehensiveinformation
centerin supportoftheresearch,
instruction,andservice
commitmentsoftheILR School
andCornellcommunity.
EnhancedSearchAbility:
Makeyourwork morevisibleto
onlinesearchtoolssuchas
Google.
~ Rapid Dissemination: Enable
rapiddisseminationofyourwork
withabuilt-inalertservice.
Dojournals allow preprints to stay
on DigitalCommonsafter
publication?
Yes,mostjournalsdo,butthisshouldbe
checkedwithindividualpublishers.We
canfindoutforyou,if needed.~ SelectedWorks Page:Allows
youtocreateyourownarchiveof
works,CV,bio,andphoto.
~ Journal Publishing: Offers
onlinejournalpublishingwith
gatedand/oropenaccess.
I only haveprint material.Can I
put thatin therepository?
Yes,wecanscanyourworkandconvert
it intoelectronicform.
CanI find out how manytimesmy
papersareaccessed?
Yes,youcanreceiveusagestatisticsfor
thenumberoftimesyourworkis
downloaded.
WHAT DO I HAVE
TO DO? ~[IMembersof ILR academic
departments,centers,institutes,
orprogramsareeligibleand
welcometoparticipatein
DigitaICommons@ILR.
We invite you to
browse the
repository, and
contact us
about making
your
scholarship
available to the
world. ~oC:::uest
I
Just contactheCatherwood
ReferenceDepartment
(ilrref@cornell.edu)toget
started.All weneedisa listof
publicationsyou'dliketohave
included.We'llcheckcopyright
anduploadyourmaterials-or,
wecantrainyouradministra-
tivestaff.
DigitalCommons
@ILR
http://digitalcommons.ilr.comell.edu
Wealsowelcomeinquiriesabout
otherpublicationtypes-online
workshopmaterials,meeting
minutes,archivalmaterial,etc.
http://digitalcommons.ilr.comell.edu
DigitalCommons@ILR
M.P.CatherwoodLibrary/ILRSchool
IvesHall-CornellUniversity
Ithaca,NY14853-3901
Mary Newhart, Web & DigitalProjects
Phone: 607-255-2713
E-mail: mjn3@cornell.edu
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